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 第７回つくば３Ｅフォーラム会議 
２０１４年１月２５日(土） 
水俣市における 
高度リサイクル、環境にこだわっ
た産業づくり 
参考事例： 
水銀に関する水俣条約外交会議 
○ごみの減量･高度分別 
 
 市民の協力を得て２４種類のごみ分別を実施。 
 ゼロ・ウェイストの実現に向け、更なるごみの 
 減量、分別に取組む。 
 
 
 
○エコタウン 
 環境と経済の調和を目指し、 
 環境関連企業の集積による 
 総合リサイクルセンターを推 
 進。現在、７社のリサイクル、 
 リユース工場が立地。 
 
○木質バイオマスのエネルギー利用 
 市内面積の７５％を占める森林資源をエネルギー利用に活用する 
 ことで新産業と雇用の創出を目指す。 
○新エネルギーの積極的活用 
 太陽エネルギーやバイオマス等の自然でクリーンなエ 
 ネルギーの発電所を設置、公共施設等で積極的導入。 
○環境まちづくり円卓会議の実施 
 
 環境モデル都市づくりを市民協働で推進して
いくために、５つのテーマに応じた円卓会議を
設置し、市民、事業者、行政、有識者でテー
ブルを囲んで、具体的な取組みや事業内容
の検討・実施・検証を進めています。 
・概要：人口約2.7万人、総面積163㎢ 
・温室効果ガスを2020年に32、2050年に50％削減 
 （2005年比）、エコタウンで市外地域の削減にも貢献。 
・水俣病の教訓を糧に環境実践活動と環境技術による
経済活性化を促進。 
循環型社会の構築に向けた取組 
地域ぐるみの多様な活動を市民協働で推進 
環境学習都市づくり 
○みなまた環境大学 
 水俣病の教訓を基にした環境のまちづくりを学ぶ、セミナー形式の大 
 学や、連携大学院の設立を目指す。市内外の環境意識を高める取組。 
○村丸ごと生活博物館 
 生活環境の保全、再生、創造等を行っている地区を「村丸ごと生活 
 博物館」として４地区認定。無駄のない暮らしの体験学習等を実施。 
再生可能エネルギーの活用 
※家庭版（新家庭版環境ＩＳＯ「みなまた
エコダイアリー」を作成、普及展開）、学
校版（市内全小中学・高校で実施）、旅
館・ホテル版等 
リユース・リサイクル工場 
市民によるごみ分別 
太陽光発電 
（袋小学校） 
環境モデル都市の取組（水俣市） 
○“水俣版” 環境 I S O の推進 
 
 環境マネジメント規格として “水俣オリジナル” の環境ISOを展
開。「地域全体丸ごとISO」の取組みとして、市民にライフスタイル
そのものの転換を促す草の根的環境活動を促進。 
５つの円卓会議 
ゼロ・ウェイスト 合同会議 
学校版ISO 
連携 
促進 
エコタウンの推進 
資源循環 
環境にやさしい暮らし 
ゼロ・ウェイストのまちづくり水俣宣言 
 私たちが考える「ゼロ・ウェイスト」とは、 
  資源やエネルギーの消費を  “できるだけ減らす” 
  暮らしの中で使うものをムダなく  “できるだけ回す” 
  自然にすてなければならないごみを  “限りなく減らす” 
  そして、そのための暮らしやしくみを  “みんなでつくり、支えていく” 
 ということです。                   
流 入 流 出 
①できるだけへらす    
 （必要最小限） 
②かぎりなく
へらす 
③できるだけまわす 
④みんなでつくる 
リフューズ・リデュース リデュース 
ごみ 
 ・捨てればごみ、分ければ資源 
 ・市民が２４種類の高度分別 
 ・４Rの推進→ごみ減量 
Reuse リユース 
Recycle リサイクル 
Reduce リデュース 
Refuse リフューズ 
水俣市の環境に配慮した取組み 
家電リサイクル施設  
使用済みオイルリサイクル施設  建築廃材・アスファルトのリサイクル施設 
びんのリユース・リサイクル施設 
ペットボトルのリサイクル施設 し尿等を原料とした肥料製造の施設 
生ゴミのリサイクル施設 
エコタウン 
環境ビジネスの集積・ネットワーク 
２００１年２月 地域指定 
資源循環で持続可能な社会の構築 
環境と経済の調和を目指して・・・ 
みなまた環境テクノセンター・
企業支援センター 
☆「小規模」であっても 
      「全国中小都市のモデル」となること  
 
☆「市民、行政、産業界の三位一体」となった 
  「４Ｒ（ﾘﾌｭｰｽﾞ･ﾘﾃﾞｭｰｽ･ﾘﾕｰｽ・ﾘｻｲｸﾙ）の推進」 
  
☆「身の丈にあった、市民総参加型」 
環境と経済と市民生活の調和 

みなまた産業団地まつり 
～ 工場見学スタンプラリーやリサイクルまつり等 ～ 
 国内外視察研修の受入れ 
    ～ 市内NPO等とも連携 ～ 
エコタウン協議会表彰 
～地域の優良牛乳パック回収事業者にプレゼント～ 
エコタウンの取組み 
市 内 企 業 
環境を含めた新規事業を総合的に支援！ 
連
携
・情
報
交
換 
㈱みなまた 
環境テクノセンター 
・企業からの各種相談 
・企業間の事業連携を推進 
・各種補助事業の紹介、申請
支援 
・環境技術開発の推進 
・研究機関の紹介 
・共同研究事業の受皿 
企業支援会議 
相談・紹介 
水俣市総合経済対策課 
水俣市企業支援 
センター（M・Biz） 
みなまた環境テクノセンター 
• 国 
• 県 
• 水俣・芦北地域雇用
創造協議会 
• 水俣商工会議所 
• 水俣公共職業安定
所（ハローワーク） 
• エコタウン協議会 
• 大学 
• 研究機関 
相談対応・
企業訪問等 
 環境のための投資を行う 
     地元中小企業を応援しています！ 
（※）融資実行から３年
間の利子に限る 
●利子（※） 
●信用保証料 全額補助 
信用保証料＆利子 
地元 
中小企業者 
融
資 返
済 
保
証
料 
環境設備導入支援制度 
市役所 
●省エネ機器 
●発電設備 
●ハイブリッド自動車 
●リサイクル関連設 
  備   など！！ 
再生可能エネルギー
の活用  
・太陽光、太陽熱等 
 公共施設や市民への普及 
エコハウス （環境共生型
モデル住宅）の普及 
・足るを知る住まい 
・地元産材と技術の活用 
間伐 
伐採 
木質バイオマス発電構想の推進 
運搬 
木質チップ製造工場 山・森林 発電会社 
チップ製造 
運転要員 
木質エネルギー利用により、「仕事」が生まれ、地域経済が「元気」になる 
第33回全国豊かな海づくり大会～くまもと～ 
 撮影：尾崎たまき 
「水俣市明神 海藻の間を泳ぐスズメダイ」 
  はぐく   いのち       ふるさと うみ 
“育もう 生命かがやく 故郷の海” 
  
ご静聴ありがとうございました。 
